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ABSTRACT 
The purpose of this thesis is to evaluate the ERP system in PT Mandiri 
Intiperkasa, so the company know how far does the ERP system give impacts as 
benefits factors in the company.Other purposes are to find a new step and 
maximize the system for development and process in the company . the evaluation 
use the information economics, and for the project implementation is based on 
ASAP methodology. The reason why writer evaluate the Implementation are to 
find is the implementation has done well or not and to find if there is any 
relationship between implementation and evaluation. (RD) 
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ABSTRAK 
Tujuan dari penulisan tesis ini adalah mengevaluasi system ERP pada PT 
Mandiri Intiperkasa untuk mengetahui sejauh mana tingkat manfaat yang 
diberikan sistem pada perusahaan ini. Tujuan lainnya adalah agar perusahaan 
ini dapat mengambil solusi atau langkah berikutnya untkuk memaksimalkan 
implementasi sistem ERP yang ada. Evaluasi dilakukan menggunakan 
information economics. Selain metode tersebut, eveluasi ketika 
pengimplementasian proyek ERP juga dievaluasi mengacu pada metodologi 
ASAP untuk mengetahui apakah ada pengimplementasian sudah dilakukan 
dengan baik dan apakah ada hubungannya dengan hasil evaluasi ERP. (RD) 
kata kunci :evaluasi, information economics,ASAP, efektivitas 
